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Література і медицина – онтологічно споріднені галузі, адже в основі 
медицини і літератури лежить процес діагностики: медицина спрямована на 
виявлення патологічних станів людського тіла, у той час як література є потужним 
засобом викриття вад людського суспільства. Медична тематика і літературний 
образ лікаря як представника найгуманнішої професії, носія духовних та 
інтелектуальних цінностей людства становлять невід’ємний пласт національних 
літератур світу (Ж.-Б. Мольєр, Г. Флобер, А. Чехов, М. Булгаков та ін.). Водночас 
кожна національна література є “дзеркалом” суспільства, що відображає історичний 
контекст, тенденції епохи і унікальний світогляд нації. Відтак, дослідження 
медичного вектору художніх творів дає змогу поглибити розуміння конкретної 
національної літератури і суспільства в цілому. 
Мета нашого дослідження – вибудувати професійно-деонтологічну модель 
медичного дискурсу в художній прозі з урахуванням досягнень сучасних 
літературознавчих досліджень. Об’єкт дослідження – корпус прозових творів 
американських письменників, об’єднаних медичною проблематикою: Н. Готорна 
(1804 – 1864), Е.А. По (1809 – 1849), Е. Белламі (1850 – 1898), О. Генрі (1862 – 1910), 
С. Льюїса (1885 – 1951), Г. Лавкрафта (1890 – 1937), Е. Хемінгуея (1899 – 1961), 
Ф.С. Фіцджеральда (1896 – 1940), В. Фолкнера (1897 – 1962), В.С. Берроуза (1914 – 
1997), Р. Бредбері (1920 – 2012), Дж. Геллера (1923 – 1999), К. Кізі (1935 – 2001), Е. 
Сігала (1937 – 2010), М. Крайтона (1942 – 2008), С. Шелдона (1917 – 2007), а також 
твори американських лікарів-письменників: В.А. Гаммонда (1828 – 1900), Річарда 
Гукера (1924 – 1997), А.Р. Зельцера (1928 – 2016), Р. Кука (1940), М. Палмера (1942 – 
2013), Семюела Шема (1944), П. Клемента (1945) та ін. Актуальність дослідження 
зумовлена потребою комплексного і системного розгляду медичного дискурсу 
художньої літератури, визначення його концептуальних складових; необхідністю 
вивчення національних рис літератури Сполучних Штатів Америки крізь призму 
медичної деонтології; перспективністю дослідження, що полягає у подальшому 
порівняльному аналізі художніх творів національних літератур світу, об’єднаних 
медичною проблематикою. 
Дослідження медичного дискурсу художньої літератури передбачає 
використання сучасних наукових методологій. Зокрема, перспективним є 
застосування наратологічного методу, що уможливлює аналіз художніх текстів у 
контексті взаємозалежності актів творення і сприймання. Наратологія, або теорія 
оповіді, зародилася “в руслі структуралізму” [4, с. 38] наприкінці 60-х років 
минулого століття і, пройшовши ряд теоретичних та естетичних трансформацій, нині 
опинилася на межі структуралістського літературознавства, герменевтики і 
рецептивної естетики. Наратологічна теорія як сучасна та актуальна галузь наукової 
думки не тільки досліджує специфіку і компетенцію оповіді, ієрархію наративних 
рівнів, особливості функціонування наративних інстанцій [2], але й передбачає 
комунікативне розуміння природи літератури і досліджує механізм передачі 
“художньої інформації від письменника до читача” [цит. за: 3, с. 53].  
Саме на проблемі сприймання і на фігурі читача як активного учасника 
конкретизації змісту творів зосереджується метод рецептивної естетики, 
розроблений німецькими філологами Г.-Р. Яуссом і В. Ізером на основі студій 
Н. Гартмана та Р. Інгардена в 70-х роках минулого століття. У свою чергу 
рецептивна естетика як продуктивний методологічний синтез активно 
послуговується надбаннями герменевтичного підходу. Конкретизуючи герменевтичні 
принципи Г.-Ґ. Ґадамера, Г.-Р. Яусс розробляє концепцію горизонту читацьких 
сподівань (нім. “Erwartungshorizont”). Читач прокладає шлях між чужим і власним 
горизонтами, послідовно актуалізуючи інтегральні складові процесу інтерпретації: 
розуміння, тлумачення, застосування (“аплікація”). Аналізуючи проблему розуміння 
“іншого” (твору, автора, стилю тощо) П. Рікер наголошує на необхідності 
перетворення “іншого” на надбання “Я”: збагнути “іншого” можливо тільки 
зробивши його “своїм” [8, c. 493].  
Не менш важливим є застосування методу інтертекстуального аналізу. Поняття 
інтертекстуальності отримало широкий розвиток завдяки працям Ю. Крістевої, яка, 
переосмислюючи концепцію діалогізму М. Бахтіна, тлумачить цей феномен як “дану 
текстуальну інтеракцію, котра відбувається в середині окремого тексту” [5, с. 206]. 
Інтертектуальність як “відношення між текстом і сумою знань культури” [6, с. 50] 
набуває у викладі Ж. Женетта характеру п’ятирівневої класифікації [див.: 7, с. 121]. 
Крім того, застосування елементів феміністичної критики уможливить вивчення 
досліджуваних текстів під кутом зору ґендерної проблематики. Сформувавшись у 
60-ті роки минулого століття під впливом переглянутої теорії психоаналізу, 
екзистенціалізму Ж.-П. Сартра і вчення С. де Бовуар, феміністична критика 
зосереджується на проблемах “інакшості” жінки, стереотипності патріархального 
суспільства, бінарності маскулінного і фемінного. Досліджуючи жіночі образи в 
“чоловічій” літературі різних століть, феміністичні критики “кидають виклик 
зображенню жінки як “Іншої”, як “нестачі”, як частини природи” [1], звинувачують 
авторів не тільки у заниженні її ролі в житті суспільства та у процесі духовного 
розвитку, але й у відвертій мізогінії [див.: 9, c. 290].  
Продуктивним і сучасним інструментом дослідження художніх текстів є 
синергетичний підхід. Термін “синергетика” (від грец. “енергія спільної дії”) був 
уперше вжитий Г. Гакеном 1969 року. Увага синергетики як новітньої наукової 
парадигми зміщується з рівноважних процесів, уписаних у дихотомічну картину 
світу, до відкритих, нестійких, дисипативних систем, схильних до самоорганізації. 
Заснований у рамках фізичних і хімічних досліджень, цей підхід впевнено набуває 
масштабів міждисциплінарного значення, зокрема, широко застосовується до творів 
художньої літератури (М. Барабаш, О. Семенець, К. Стеценко, І. Євін та інші). 
Таким чином, вивчення медичного дискурсу малої і великої прози США з 
урахуванням досягнень сучасних літературознавчих досліджень уможливить 
поглиблення розуміння ролі лікаря і динаміки сприйняття цієї професії в 
американському суспільстві. Дослідження літературного медичного дискурсу у 
світоглядній парадигмі США як одного з основних гравців міжнародної арени 
сприятиме оптимізації міжнародної професійної комунікації, розширенню 
міжвідомчого діалогу та інтеграції України до світової спільноти. 
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